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thoughtheyweremadelegaltenderinSingaporein1867. Duringthe1870s , thevalueofsilverbeｭ
gantodepreciate. Thismeanttheopeningthe“ T rade DollarEra". Westerncountriesbeganto
mintandexportsilvertradedollarsforcirculationinsilver-usingcountries. TheHongKongdollar
wasmintedin1866, theUStradedollarin1873, andtheBritishdollarin1895. Theydidsobeｭ







I) Andrew, A.P., "TheEndoftheMexicanDollar", QuarteryJour: 即I ojEcorwmics, 18(May1904), pp.321-56.
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Sincetheopeningofthetreatyportstoforeignersin1858 , theMexicandollarcameintocirculaｭ
tioninJapan. Thatcoinwasof416grains , 0.900silver. AndinFebruary1868 , theJapaneseGovｭ
ernmentproclaimedtheMexicandollarstobeacceptedatthefixedrateatthreeJapanesenewsilver
“ bu " coinstooneMexicandollar.2)
InApril 1868, theJapanesegovernmentboughtanBritishcoiningmillfromHongKong
throughtheOrientalBanktomintnewcoins , butthismachinewasburntbeforesipping. Soanew
machinewasimporteddirectlyfromtheEngland. M司or WilliamKinder , theformermasterof





madeforthelegaltender. Atthesametime , forthepaymentoftheforeigntradeorcustomduties
andtaxesinthetreaty ports , theJapanese “trade oneyensilvercoin"wasminted. Ithada
weighing416grainsequaltothatoftheMexicandollar. Theterm“ yen " wassaidtobetakenfrom




before , sothegoldpricesinJapanwereundervalued. Asaconsequence , itisestimatedthat51.3%
ofthegoldcoinsmintedinJapanwereexportedfrom1871to1877.5)
In1875thegovernmentdecidedtochangethelegalgold-silverparityfrom16.01:1to16.17:1
topreventtheoutflowofgoldcoins ,6) butthischangewasnoteffective , andgoldcoinscontinuedto
outflowoutofJapaninlargequantitiesbecauseofthelegalgold-silverparitywascontinuallylower
thaninthemarket.
Thesilveryenhadcometocirculatenotonlyinthetreatyports , alsoabroad , especiallyinCanｭ
tonandtheStraitsSettlement. InSingaporeitbecomethelegaltenderin1874.7) T.W.Kinder
statedon1874that"thecurrencyofJapanisbecomingmorefullyrecognizedabroad 刊 8 ) InMay
1878thesilveryenwasmadethelegaltenderinanyplacesofJapan.9) HereaftertheJapanesestan-
2) Shi 吋0， Hirosi , Histoヮ ザthe Yen,KobeVniversityPress , 1962, p.15.
3) Fox, Grace ,BritainandJapan1858-1883, OxfordV.P. , 1969,pp.402-4
4) Shi 吋0， op.cit.,pp.16-23
5) CountMatsukata , Masayosi , ReportontheadoptionofthegoldstandardinJapan, GovernmentPress, Tokyo,
1899,pp.13-15. ThisoficialreportistheEnglishversionverbatimtranslatedfromtheJapaneseliteraｭ
ture:Okura-syo(TheMinistryofFinance) , Meijisa りunen heisei-kaikakusil 叩tsu ga 抑 (Outl i町 oftheProcｭ
essesofMonetaryReformon1897), Tokyo, 1899
6) Shinjo,op.cit.,pp.24, 28
7) Chalmers , Robert ,AHistoヮ ザCurrenりin theBritishColonies, London , 1894,p.387.
8) Kinder , T.W ., '‘Report oftheDirectoroftheImperialMintatOsaka , Japan ， おr theyearending31st
July 1874 ぺin MinutesofEvidenc ・e takenbφre theSelectCommitteeonDepreciationofSilver, London , 1877,
pp.158.


















alofthegovernorofHongKong , SirJohnPopeHennessy , tomakesilveryenlegaltenderwhichwas









formerwasanentrepδt ofsouthernChina , thelaterwasanintermediarymarketwithEurope.
10) NaikakuKiroku-Kyoku(TheLegislativeBureauofCabinet) , H6kiBunruiTai. とen (Completeoftheclasiｭ
fiedStatutes) , Tokyo , 1890,Vol.8,p.220
1) ibid. , pp.221-6 , King , FrankH.H. , TheHongKongBankinlateImperialChina, 1864-1902 , Cambridge
U.P. , 1987, p.288. ThisoperationwasreportedbytheBritishconsulinJapan. SeeBritishParliamenｭ
taryPapers , CommercialReportbyHerMajes りなConsuls inJapan , 1879,pp.8,31
12) Gaimu-syo(TheMinistrγof ForeignAffairs), NipponGaikoMonjoUapaneseDiplomaticDocuments) ,
Tokyo , 1950- , Vol.1(fortheyear1878),pp.315-25. SeealsoFox,op.cit. ,pp.408-11
13) お1atsukata ， ap.cit. ,pp.128-9.
14) ibid. ,pp.250-53







silvertotheJapaneseeconomy , especiallythebalanceoftrade. Althoughitwasnotsounfavorable ,
thepriceofimportsfromthegoldstandardcountrieswasraising. TheJapanesegovernmentbegan
toprospecttheadoptionofthegoldstandardsystem , andtheCommisionforMonetaryReformwas













ofexchange.18) Besides , thegovernmentbroughtbackthismoneyingoldorsilverbullion ,goldcoin
(mainlypound) , orexchangeoperation , soastostoreupthegoldreserve.19) Todealwiththese
15) ibid. , pp.270-1 , 282. TheBanker'sMaga εine pointedoutthat “The silveryen...isagreatdealmore
popularoutsideofJapanthaninsideandismorefrequentlytobeseenatHongKongorSingaporethan
inTokyoorYokohama. …During thesetwenty-fiveyearsJapanhasbeenfurnishingChina , Hong
Kong , Siam , SingaporeandaltherestofhercommercialrivalsintheFarEastwithapracticallyfree
coinage …" (TheBanker'sMaga とine ， No.639,Jun.1897,p.897-8).
16) Shi 吋0， op.cit. ,p.75-7
17) Matsukata , op. αt. ， pp.166-173




Zaisei-Shi(HistoryofthePublicFinanceinMeiji-Era) , 1904, Tokyo, Vol.2, pp.570-3. Theprocedure
ofthisoperationwasreportedinTheEconomist, March7, 1896,p.294.
19) TheBanker'sMagazinestated“ In collectinggoldthey[theJapanese]haveskilfullyandvigorouslyutilised
al theexceptionaladvantagesplacedattheircommandbytheChinesewarindemnity"(TheBanker's








ratiooftheinternationalmarke t. ~W ) Thesilveryenceasedtobelegaltenderandshouldbewithｭ
drawnfromcirculation. Thegovernmentannouncedthatal theoneyensilvercoinsandthesilver
promissorynoteoftheMintwouldbeexchangedwithoneyengoldcoinsattherateofI:Ifrom
Octoberl , 1897 , oneyensilvershouldceasedtocirculateonAprilI , 1898.21)
AsfortheexchangeofthesilveryenwithgoldcoinstheJapanesegovernmentandtheforeign
banksconcernedforthesameinterests , namely , theyfearedthatthegold-silverratiointhemarket
wouldchangebythedisorderinthatexchange. AccordingtoTheBanker なMaga とine ， “all thatismatｭ
terofchanceonwhichitwereidletospeculate".22) JustafterthepromulgationoftheCoinageAct
of1897 , beingdoubtfulastotheactualworkingoftheact , someoftheforeignbankssentoutcircuｭ
larstotheircustomersnotifyingthattheywouldchooseeithergoldorsilvercoinsinmakingspecie
paymentevenafterOctober I , 1897. Suchbehavioroftheforeignbanksshouldhaveleadtoa





useonlyoutsidejapan.23) Anyhow , thesuccessoftheplantowithdrawthesilveryenwasdepended
TableI. (millionyen)
netamountexportedabroad ......…....・ H・-……....・ H・...…….....・ H・-………….........……...…-………… H・ H・.......… 99 . 5
demonetarised ....・ H・-……....・ H・-… H・ H・-……..................・ H・..........…….......…・……-… H・ H・-……-… H・ H・...・ M・..............… 0.4
disbursedinChinaduringSino-JapaneseWar .....・ H・.....・ H・-……........・ H・..……....・ H・........・ H・........・ H・....・ H・....…-… 1 1. 0
circulatinginFormosa……… H・..................………… H・ H・-……・….........................・ H・-…...・ H・............・ H・......・ H・..… 5 .6
withdrawn……....・ H・....・ H・-……… H・ H・..，・ H・.....・ H・..… H・ H・...・ H・…....・ H・-…・・...・ H・-…....・ H・-…・…............………・・・…….......・ H・ 45 .6
exchangedwithgoldcoins ....・ H・....…………...・ H・-…・・…...・ H・....・ H・................………………… H・ H・....……・ 38 . 6
withdrawnathome ……・-………....・ H・.....・ H・..…...・ H・-…・・…......・ H・-….........・ H・.....・ H・-…....……… 2 7 .8
withdrawnfromabroad …....・ M・........・ H・.........・ H・............…-…....・ H・-・・……-……....・ H・-……日……ぃ 1 0 .8
receivedbypaymentstothegovernment … . .. .. . .… . .. ・ H ・ -… ………・・ ・ . . . .. . ・H ・ . . ……H・ H ・ -…………H・H・7.0
totalissue …….....・ H・-…………・...・ H・-………......・ H・....・ H・-…・・ H・ H・....…....・ M・…....・ H・......・ H・....・ H・..，・ H・..…..……・・…・-…・…・…・ 1 62 . 1
Source:Matsukata , op.cit.,pp.307,311
20) Shi 可0， op.cit.,p.80
21) Astotheperiodfortheexchangeofsilveryenwithgoldcoins, theActsetup “自ve fulyearsfromthe
dayonwhichthecirculateisprohibited". Butaftertheexchangehadstarted , thegovernmentdecided
tocutshorttheperiod , untiリune 31, 1898. SeeMatsukata , op. α t . ， pp.214-5.
22) TheBanker'sMagazine ,No.639,Jun.1897,p.880
23) ibid.,pp.886-7. Seealso 恥fatsukata ， op. α t. ， pp.243-4.
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upontheattitudeofforeignbanks.
TheexchangeofoneyensilvercoinswasconcludedonJuly31 , 1898. Accordingtothecalｭ
culationabouttheamountofoneyensilvercoinmadeonthatday , theTable1isgiven.
Aswehaveseenfromthesestatistics , only10%ofthesilveryensentabroadwaswithdrawn




goldstandardsystem. Thedisposalwasmadebythreeways , therecoinageintothenewsubsidiary
silvercoins , thesaleinHongKongandShanghai , andthedisbursementintheJapanesecolonies.
Inthecaseofthelattertwoways , oneyensilvercoinsweretobedisfiguredwiththestampindicating
nottobelegaltender , soasnottoreturntohome. Theamountofeachdisposalsisfollowing:
Table2 (millionyen)
amountofwithdrawal
oneyensilvercoinwithdrawnandexchangedwithgoldcoins ................・ H・-………...・・............・ H・........・ H・-…. 38.6
oneyensilvercoinreceivedbypaymentstothegovernment … …. .. . ・ H ・ .. .. . . .. . ・H ・ .. . .. ・H ・ . .. ……・ ・ ・ … …・ ・ 7 .0






soldinShanghai .…・・・…..…...........................................“・"・ n・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ u・ H・ M・-….....・ H・....….....・ H・........・ H・-…・ 1 7 .6
soldinHongKong ...................………・・・…… H・ M・....…・….........・・…・…............・ H・...........・ H・.....………-….....・ H・-…・・ 1 5 .8
soldtoforeignbanks ….....・ H・....・ H・.....…・・…............・ H・..………....・ M・………・・・・・・……・………・…-・・・ H・ H・.......・ H・ 7 .4
disbursedinFormosa
do. inWei-hai-wei




total ……………. . .. ・ M ・ . . . .. . .. . . . . .. … . .. . ・H ・ .. . ・ H ・ . .. .. . .. ・ H ・ -… . . . ・H ・ . . . …… ・… . . .. . ・ H ・ -… . .. . ・H ・ . . .. … . . . ・ H ・ . . . . ・ H ・ . . . . .. .. .. ・H ・ . . .. … ・ ・… . . . ・H・ . .. . ・H ・ . . . 75.1





24) PriortothepromulgationoftheCoinageAct1897the 符overnment hadestimatedthatabout39million
yenathomeand10millionyenfromabroadwouldhavebeenwithdrawn (ibid., p.197). Andin
September1897, ThomasJackson , chiefmanageroftheHSBC , askedoffromJapa 町se consulinHong




















goodeffectsontheJapaneseeconomyintwopoint. First , fortheJapaneseforeigntrade , itwasbenｭ






money , asstatedabove , itbecomeeasytosettletheincreasingnationalexpenditureforthingsbought





“ The Statist" , inthearticlereportingthatthenewJapaneseloaningoldwasabouttobebroughtout ,
statedthat “the goldstandardisadoptedmainlybecauseJapanalreadyknewthatshewouldhaveto
borrowlargelyinEurope , andwasofopinionthatagoldstandardwouldstrengthenhercredit".30)
Althoughitisafter1904 , inpreparationforRusso-JapaneseWar , thattheJapanesegovernmentbe-
26) ibid.,p.317.
27) ibid.,pp.326-7.
28) AreportoftheHigherCommissiononAgriculture , CommerceandIndustry ,Oct. 1898,citedinMatsuｭ
kata ,op.cit. ,pp.369-372
29) ibid.,p.376-8
30) TheStatist ， お1 ay 15, 1897,p.750
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gantoissu 行the foreignbondsfrequently , thereareremarkablecasesofsellingoftheJapanesegovernｭ
mentbondsin1896and1897. Onsellingin1897theHSBCactedanimportantroleasamemberof









andco.. SinceJanuary 1897 , YanosukeIwasaki , governoroftheBankofJapan , madehimselfreｭ
sponsibleforthenegotiation , andinMayhemadeacontractwithSamuelandco. whohadpreｭ
sentedtheissuepricetobe 五102 per1,000yenandammounttobe43milionyen. Thisamountwas
fromtheholdingofthenationaltreasury. ThesyndicatewasorganizedbySamuelandco. , whowas
contractor , theCharteredBank , theHSBC , andtheYokohamaSpecieBank. AtLondontheCapital
andCountiesBankjoinedthesyndicate. AndonMay29 , theJapanesegovernmentbondwhich





AfterthisJapaneseloanin 1897 , theHSBCwascloselyconnectedwithJapanesegovernmental
finance.34) In 1899 , thecommISSIOnsontheChineseandJapanesegovernmentloanaccountedfor
34%ofthesecondhalf-year'snetearnings.35) Inpursueingthesebusinessitdevelopedthelinkage
muchmorethanbeforewiththeLondonmoneymarket.
31) Okura-syoRizai-kyoku(TheMinistryofFinance , BureauofTreasury) , KokusaiEnkaku-Ryaku(AConcise
HistoryofGovernmentSecurities) , Tokyo, 1917,Vol.I ,pp.757-8
32) ibid. , pp.758-9 , CinkoTsushin-Roku(BulletinofBanker'sReports) , Tokyo , No.139,Jun.1897, pp.131 ー
3 , do.,No.143,Oct.1897,p.91,andTheStatist , London , May.22, 1897, p.789.





35) King , FrankH.H. ,op.cit.(TheHongKongBankinlateimperialChina , 1987),p.497
